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En aquest article intentarem respondre la 
pregunta que el subtítol planteja per mitjà 
d’una aproximació històrica, i també ge-
ogràfica, a les torxes que s’encenen en el 
temps del solstici hivernal. D’altra banda, 
tota tradició té particularitats locals; en re-
passarem algunes, sense descuidar, és clar, 
les atxes de Tona.
LES ATXES. UNA DESCRIPCIÓ DEL 1951
Les atxes de Tona, que encara caracteritzen la 
rebuda dels Reis d’Orient, són fetes amb bar-
balló, o sigui, espígol comú. El 1951, el tonenc 
Josep Cruells –fins als primers seixanta, un dels 
principals dinamitzadors culturals del nostre 
poble– va enviar una carta al folklorista Joan 
Amades per informar-lo dels costums locals. 
Un document escrit que retrata molt bé aquesta 
tradició en l’època anterior a la cavalcada: “El 
dia 5 de gener, vigília dels Sants Reis, la maina-
da de Tona, un cop han sentit el toc d’oració, es 
posen davant les portes de llurs cases per fer 
els Reis; és de notar que fins ara aquest cos-
tum guarda en nostre poble tot el seu tipisme 
primitiu, doncs encara s’utilitzen com a llumi-
nàries les típiques atxes de barballó (espígol), 
que en el fort del seu cremar donen als carrers 
un dantesc aspecte, a la vegada que el deixen 
perfumat per unes hores amb la bona flaire 
d’aquesta herba; aquestes atxes consisteixen en 
una canya d’una llargària quasi sempre exage-
rada per l’edat de l’infant que ha d’aguantar-la, 
la qual es va vestint amb manadets de barballó 
que se subjecten amb un cordill; un cop ja en-
ceses, han d’abrandar-se perquè no s’apaguin, 
cosa que generalment solen fer quasi sempre 
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la gent gran, el pare, la mare, o bé un germà o 
germana, mentre que el menut, aguantant per 
un cap d’una manera força hipotètica i seguint 
amb el seu petit cos el moviment del brandeix, 
crida més aviat que no canta, amb tota la força 
dels seus tendres pulmons: “Els Reis, els Reis, 
els Reis de l’Orient / porten coses per a la po-
bra gent.” Aquesta demanda té la seva resposta, 
que es donen ells mateixos a continuació, ja que 
sense parar segueixen cridant: “Sí, fillet, / coca 
blanca / i torronet. / Els Reis, els Reis, etc.” I així 
segueixen cridant, fins que s’ha consumit tot el 
barballó que contenia la canya. D’uns anys en 
aquesta part, després de cremades les atxes per-
què el foc no pugui espantar els cavalls, sol fer-
se visible pels carrers del poble una cavalcada 
precedida pels sants Reis de l’Orient”. 
Aquesta tradició tonenca, ben viva, que pot te-
nir la funció de guiar fins al poble, per mitjà de 
l’olor i la llum, els tres personatges màgics que 
arriben la nit del 5 de gener, encara que origi-
nàriament fossin invisibles, ha anat canviant 
i ha perdut alguns elements ben genuïns. So-
bretot dos: el fet d’encendre les atxes davant la 
porta de casa (el creixement de Tona i l’itinera-
ri de la cavalcada comporten que avui tothom 
s’aplegui als carrers cèntrics) i la cantarella que 
acompanyava el moviment de fer anar amunt i 
avall la torxa (mantinguda, actualment, només 
per algunes famílies). Més endavant, ho desen-
voluparem una mica, ja que són dos aspectes 
rellevants.
LES TORXES D’ESPÍGOL EN L’INICI DE L’HI-
VERN. UNA TRADICIÓ FORÇA ESTESA 
Aquestes torxes tenien una funció pràctica: 
veure-s’hi quan és fosc –a Tona, la nit de Reis, 
després del toc d’oració– i disposar, al carrer, 
d’una mica d’escalfor; però hem d’observar bé 
l’activitat, prou estesa, de cremar manats de ti-
ges oloroses considerades guaridores. Més ben 
dit, considerades guaridores i protectores –en 
un sentit higiènic i, també, segons sembla, en 
un sentit proper a la màgia (és a dir, relacionat 
amb la intenció de produir efectes per mitjà 
d’accions rituals). Seguirem un petit itinerari 
cronològic i geogràfic, que podria ser molt més 
extens, que va des de la vigília de la Puríssima 
fins a la nit de Reis i més enllà. Que va de la Pla-
na de Vic fins a indrets diversos de la Península 
Ibèrica.
A Titaigües (els Serrans, el País Valencià), la 
Atxes de barballó enceses poc abans del pas de la comitiva reial (2016) ( Foto  Arxiu Municipal)
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nit del 7 de desembre, per mitjà d’una foguera, 
encenen atxes d’espígol. Llavors inicien un re-
corregut pels carrers del poble. Abans també ho 
feien la vigília del 4 de desembre.
A Ábalos (la Rioja), la nit abans de la Immacula-
da, abranden torxes d’espígol. S’hi utilitza, com 
a Titaigües, una foguera. Antigament, aquesta 
pràctica servia per purificar els diversos racons 
del poble. L’Asociación de Mujeres de Ábalos 
l’ha recuperada.
A Samaniego (la Rioja Alabesa), la mateixa nit, 
fan una cosa semblant (com a Ábalos, en diuen 
mañas). Encenen els feixets d’espígol i pas-
segen pel poble per tal d’allunyar els mals es-
perits. S’acaba amb un sopar comunitari.
A Bollullos Par del Condado (Huelva), també 
la nit del 7 al 8 de desembre, cremen gamoni-
tas, que són unes torxes semblants a les atxes, 
amb el nom de la planta utilitzada. A Zalamea 
La Real (de la mateixa província andalusa) en 
diuen jachas. 
La nit de Nadal, a Bagà i Sant Julià de Cerda-
nyola (el Berguedà) celebren la festa de la 
Fia-Faia. Quan s’ha fet fosc, des de la muntanya 
baixen els faiaires. Porten torxes de força llar-
gària, fetes amb tiges d’escabiosa blanca, una 
planta que, com el barballó, es considera que té 
propietats guaridores.
Per Nadal, a l’Orxa (el Comtat, el País Valencià) 
elaboren una mena d’atxes d’espígol. Per man-
tenir-les enceses, les fan rodar.
A Benimassot (el Comtat, el País Valencià), 
també per Nadal, abranden unes torxes d’espí-
gol que anomenen xamel·les.
En algunes localitats del País Valencià, com Re-
lleu (la Marina Baixa), Tibi (l’Alcoià) o Xixona 
(l’Alacantí), per Nadal fan rodar les aixames. 
Els feixets són d’espart. A Onil (l’Alcoià) també 
n’elaboren, de torxes d’espart, però amb el nom 
de fatxos.1 
A més de Tona, la nit de Reis s’encenen atxes 
d’espígol a Taradell, al Moianès, a Aiguafreda, 
Xixona (País Valencià). Fent rodar les aixames d’espart, la nit de Reis  (Foto Xixona Turisme)
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a Margalef de Montsant (el Priorat), a Vande-
llós (el Baix Camp), etc. A la Riera de Gaià (el 
Tarragonès), encara es cremen les falles –també 
és un nom bastant habitual– davant de casa. 
Les torxes d’espígol presenten, entre pobles, al-
gunes variacions: en el nom i la mida, com tam-
bé pel fet de tenir o no tenir ànima. L’ànima és 
la canya en què es van lligant els manats de bar-
balló. Al Moianès se’n feien i (crec que) se’n fan 
sense ànima; també a Taradell –pel que explica 
algun testimoni– se n’elaboraven així. 
En alguns verals de pagès, es feien o es fan pro-
cessons amb atxes. 
La nit del 5 al 6 de gener, a Elx (el Baix Vinalopó, 
País Valencià) també s’encenen atxes, però en 
aquest cas construïdes amb palma –que fa d’àni-
ma– i escorça de palmera.
Per tant, hem anat dibuixant una geografia de 
les torxes fetes amb herbes aromàtiques o gua-
ridores que es cremen per les festes nadalen-
ques. S’estén per bona part de la Península Ibè-
rica. Cal dir que, fins i tot per Carnaval, en alguns 
pobles catalans, encara s’abrandaven atxes fetes 
amb manats d’espígol.
Com hem dit, s’ha cregut que l’espígol purifica 
(des del punt de vista higiènic o sanitari) i, tam-
bé, protegeix. Segons l’època històrica, protegia 
dels mals esperits o de les bruixes (amb tiges 
clavades a la porta). Precisament, el nom ge-
nèric Lavandula prové del verb lavare, o sigui, 
rentar, purificar. És possible, doncs, que la cre-
ma del barballó hagués estat relacionada amb 
algun ritu col·lectiu de purificació i protecció 
del poble i alhora de la llar; per això es feia da-
vant de casa. Encara es recorda, en algunes de 
les localitats que hem esmentat, que aquestes 
torxes servien per foragitar els mals esperits: a 
Samaniego (a la Rioja Alabesa), per exemple, o a 
Titaigües (al País Valencià). 
En època romana, es cremaven plantes oloroses 
en els llocs on deixaven les cendres dels difunts. 
És una altra evidència de l’ús ritual.
LA NIT DE REIS. UNA FESTA DE SOROLL I TOR-
XES
Les atxes, doncs, probablement formaven part 
de celebracions o rituals antics del temps del 
solstici d’hivern, i van ser aprofitades per a l’ac-
tivitat de recebre els Reis. Això succeïa abans 
que hi hagués cavalcades. A Tona –i altres po-
bles–, el costum s’ha mantingut. 
La nit de Reis, tradicionalment, es caracteritza-
va pels sons discordants i la cridòria. Aquest ele-
ment també té un origen antic. Recordem que, 
com diu Cruells, la cantarella del moment de fer 
anar amunt i avall les atxes era cridada, més que 
cantada. Potser és el que ens resta del xivarri, de 
la fressa general d’aquesta nit. Observem-ho.
Aquestes estrofes són d’un poema de Josep Mis-
ser, del Maresme. Va ser escrit a començaments 
del segle XX:
Comensant á llustrejar
s’agombola la maynada
pels indrets de l’encontrada
quí gatzara més alsar,
y ab son placívol cridar
alsant fanalets de joya
y ab fogalls flama alegroya
escampant ensá y enllá.
Per rouredes y aulets
Els elements constitutius d’una atxa de barballó (Dibuixos 
Ramon Montmany)
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á cops de corn y esquelles
en mitg sortint les estrelles
fan vía per tots indrets:
y entre crits com á follets
les antorxes van y venen,
ja s’apaguen, ja s’encenen
á grans fochs y llumenets.
A cavall dels segles XVIII i XIX, Rafel d’Amat, el 
Baró de Maldà, parlava, referint-se a Barcelo-
na, “de gran bullícia pels carrers, l’anar xicots, 
i àdhuc gent gran, amb trossos de corda encesa 
[d’això se’n diu fer sogall] i trossos d’atxa, a re-
bre los Reis, per si duen torrons i neules”. Pro-
bablement, aquestes atxes esmentades pel Baró 
de Maldà a Calaix de sastre eren ciris amb di-
versos blens o quelcom semblant. 
De testimonis de cridòria i, també, de soroll pro-
duït amb instruments o estris diversos en podrí-
em esmentar molts. Un altre exemple de més a 
la vora: en el periòdic vigatà Eco de la Montaña 
del 5 de gener de 1867, Joaquim Salarich hi deia 
això: “Mañana habrán pasado 1866 [anys] desde 
el dia en que tuvo lugar un acontecimiento bas-
tante notable [l’adoració dels Mags d’Orient], 
que los chiquillos se encargan de recordarnos 
en el dia de hoy tañendo bocinas y caracoles. 
Van á recibir unos entes imaginarios que lla-
man Reyes, á los que alumbran con teas encen-
didas y hachas alquitranadas”.
El soroll, segons la doctora en Antropologia Jo-
sefina Roma2 (que pren com a referent la cul-
tura celta), allunya del món terrenal les ànimes 
dels difunts, ja que resultarien perjudicials per 
a les persones vives més properes. També se-
gons la doctora Roma, les torxes podrien servir 
per conduir les ànimes dels difunts. 
S’acostuma a relacionar el soroll amb el des-
vetllament de la natura i la fecunditat (o sigui, 
amb la voluntat de vèncer l’hivern, el temps de 
tenebres) i, d’altra banda, amb l’expulsió dels 
esperits malignes o nocius (coincidint, com ve-
iem, amb la utilitat ritual de les atxes). 
Segons explicava el folklorista Joan Amades, en 
el seu Costumari, “Per molts pobles de la vella 
Europa, la dotzena nit [comptada des de la de 
Nadal, és la nostra nit de Reis], es practicava la 
cerimònia de l’expulsió col·lectiva dels dimonis 
i dels esperits, cerimònia que consistia en so-
rolls discordants i forts i en processons, els con-
Amadeu Clot fabricant una atxa (Foto Arxiu Municipal)
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currents de les quals duien branques i elements 
vegetals encesos. La gent creia que aquestes 
processons afavorien les collites, fins al punt 
que l’abundor dels fruits de la collita venidora 
estava en relació amb la intensitat del soroll que 
hom feia”.
Probablement, Amades es basava en els estudis 
de l’antropòleg escocès James George Frazer, 
que, a La rama dorada. Magia y religión3, des-
crivia les tradicions de Brunnen (a Suïssa) i La 
Bruguièira (a Occitània, França): “El último día 
del duodenario místico es la Epifanía o día doce-
no (noche) y se le ha elegido como la fecha más 
apropiada para la expulsión de los poderes del 
mal en varias partes de Europa. Así, en Brunnen, 
en las orillas del Lago de Lucerna, van los mu-
chachos en procesión la Noche Duodécima, lle-
vando antorchas y haciendo gran estrépito con 
cuernos, cencerros, látigos y demás adminícu-
los para ahuyentar del bosque dos espíritus fe-
meniles, Strudeli y Strátteli; la gente piensa que 
si no hacen bastante ruido habrá poca fruta el 
año entrante. También en Labruguiére, cantón 
de Francia meridional, la víspera del día doceno, 
corre la muchedumbre por las calles, tañendo 
cencerros, chocando pucheros y calderos y pro-
duciendo un ruido discordante con otras cosas 
más. Entonces, al resplandor de las antorchas y 
de las llamas de las gavillas de leña que encien-
den, elevan una prodigiosa alarma, un tumulto 
que desgarra los oídos, esperando ahuyentar así 
de la ciudad a todos los espíritus errabundos y 
endemoniados”.
Si ens fixem en el soroll i –suposo– la cridòria, el 
que exposaven Frazer i Amades, que correspon 
a la dotzena nit (la del 5 al 6 de gener), i el que 
hem llegit en els paràgrafs anteriors presenten 
similituds. Es pot creure, doncs, que aquestes 
pràctiques màgiques van acabar arribant a la 
nit de Reis, si bé mantingudes com a tradició, és 
a dir, sense la significació original. N’hem par-
lat arran de la cantarella cridada que moltes to-
nenques i tonencs encara recordem. Podria ser 
un dels moments finals del procés evolutiu de 
la “bullícia” d’aquesta nit, com deia el Baró de 
Maldà.
Una altra resta d’aquestes pràctiques tan anti-
gues: a Vilaplana (el Baix Camp), la tarda del dia 
5, els infants surten al carrer a fer soroll amb un 
enfilall de llaunes lligades amb un cordill.
Lligant un manat de barballó a la canya (Foto Arxiu Municipal)
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DUES FESTES DEL SOLSTICI D’HIVERN. 
NADAL I EPIFANIA
Les espelmes, les teies, les fogueres..., servien 
per festejar el naixement o retorn del Sol, el 
gran fecundador. Hi ha pobles que, actualment 
–per exemple, els aimares i altres col·lectius èt-
nics d’Amèrica del Sud (cal tenir en compte que 
el seu solstici d’hivern és al juny)–, encara cele-
bren el Sol Nou amb fogueres i rituals d’agraï-
ment, de pregària, de renovació. Sol Nou i foc.
Els pobles d’Europa, el 25 de desembre, celebra-
ven el solstici. En època romana, es va establir 
el Dies Natalis Solis Invicti (d’aquí ve el nom de 
Nadal). L’emperador Aurelià, el 25 de desem-
bre del 274, va inaugurar el temple del Sol In-
victus. Invicte perquè sempre torna a néixer. El 
mitraisme, una religió d’origen oriental (persa) 
bastant expandida per l’Imperi Romà, el 25 de 
desembre celebrava el naixement del déu Mi-
tra, identificat –com altres divinitats– amb el Sol. 
Sant Agustí, que va viure a cavall dels segles IV i 
V, quan l’Església romana ja havia establert que 
se celebraria el naixement de Jesús el 25 de de-
sembre, demanava als fidels que no dediques-
sin aquella diada al Sol sinó al Creador del Sol.
El 25 de desembre, doncs, representa un dia 
important des de temps immemorials. El 6 de 
gener també. Com dèiem, és el dotzè dia des de 
Nadal, o sigui, des del solstici. Se celebrava l’evi-
dència que el Sol havia derrotat les tenebres. 
Però, a més, des d’antic és el dia de l’Epifania. 
Aquesta paraula, d’origen grec, vol dir mani-
festació, revelació, aparició. Segons l’Església, 
la revelació de la divinitat de Jesús presenta 
tres puntals: l’adoració dels Mags d’Orient (per 
tant, el reconeixement de la naturalesa divina, 
humana i reial de Crist per part dels gentils), el 
baptisme i el primer miracle: el de les noces de 
Canà.
Abans, a Grècia, el 6 de gener se celebrava l’epi-
fania o manifestació de la presència del déu 
Dionís. A Alexandria, el naixement d’Eó, déu de 
l’eternitat, fill de la verge Coré. I a Egipte, el 6 de 
gener era un dia dedicat a Osiris, també una di-
vinitat importantíssima. Es creia que la nit del 5 
al 6 les aigües del Nil rebien un poder miraculós 
i es transformaven en vi. 
La festa del Sol Nou dels aimares dels Andes 
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Per tant, diverses epifanies –és a dir, diverses re-
velacions o presències divines– fan que el 6 de 
gener sigui, des del punt de vista dels relats reli-
giosos i mitològics, una data molt especial. Però 
tornaré a destacar la importància del moment 
de l’any dins els cicles de la natura i l’agricultu-
ra: quan es constata de manera clara que el Sol 
s’està imposant a la nit, i es vol ajudar a propici-
ar l’arribada de la primavera, i, com s’ha dit, a es-
pantar els esperits malignes, amb soroll i torxes.
VARIANTS DE LA CANTARELLA PER ‘RECE-
BRE’ ELS REIS I DARRERS MOTS
Hem començat amb el cas particular de Tona: 
la descripció de Josep Cruells. Després hem 
buscat explicacions més generals a les atxes i 
el soroll. Però ara, per acabar, retornarem a les 
particularitats locals.
Esmentaré algunes variants osonenques de la 
cantarella, un altre element que singularitza el 
costum de cada poble. A Viladrau i a Taradell es 
cridava “Els Reis de can Talaia / porten coses a 
la canaia” (i als Hostalets de Balenyà: “Els Reis 
de la Talaia / porten coses a la canaia”). Segons 
algun testimoni, als Hostalets també es deia 
“Els Reis del Figueró / porten coses per a Nostre 
Senyor” i “Els Reis de la muntanya / porten co-
ses per a la canaia”. Tornant a Taradell, i seguint 
fonts escrites d’informació local, observo que 
s’ha cantat –o es canta– “Els Reis de can Figue-
res, / totes les dones són llamineres, / menos el 
pare, menos la mare”, o, senzillament, “Els Reis 
de can Figueres / porten coses per a les dones 
llamineres”. Precisament, hi ha alguna tonenca 
que afirma que fa uns noranta anys, al nostre 
poble, de tant en tant, també se sentia aquesta 
cantarella que acabo d’esmentar –potser per in-
fluència de Taradell. 
A cada localitat, l’encesa hivernal d’atxes o fa-
lles d’espígol, doncs, ha anat guanyant caràcter 
propi, tot i el possible –i prou defensable– ori-
gen comú (veient que aquests costums s’este-
nen, com a mínim, per bona part de la Península 
Ibèrica). Com hem exposat, aquestes pràctiques 
tradicionals fan pensar en creences i celebraci-
ons antigues. Parlant de les atxes en concret, hi 
ha un aspecte, ja insinuat abans, que ara caldria 
afegir o assenyalar (com fan, per exemple, la 
doctora Josefina Roma o l’historiador i arxiver 
Xavier Pedrals, vinculat a la recuperació de la 
Els patges reials encenen les atxes (2016) (Foto Arxiu Municipal)
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Fia-Faia): quan una activitat ritual s’infantilitza, 
és que ha perdut la importància que original-
ment tenia. O sigui, l’activitat s’ha desprès del 
caràcter màgic (perquè les idees màgiques o re-
ligioses, socialment, han canviat) i s’ha conver-
tit en un fenomen cultural o tradició. 
Les atxes no són, només, un element comple-
mentari de la cavalcada de la nit de Reis. Ens 
conviden a fer-nos preguntes i a intentar res-
pondre-les.
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Notes
1. Hi hem inclòs les aixames i els fatxos, en aquest petit re-
corregut, tot i que no ens consta que l’espart tingui (o es cre-
gui que té) propietats medicinals o purificadores.
2. Membre fundadora de l’Institut Català d’Antropologia i 
de l’Institut Aragonès d’Antropologia, també va formar part 
del Consell Assessor de la Cultura Tradicional i Popular de 
la Generalitat de Catalunya.
3. Traducció d’una publicació per mitjà de la qual Frazer 
abreujava un parell de volums publicats el 1890.
Els pares acompanyant el brandar de les atxes dels fills (2016) (Foto Arxiu Municipal)
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